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Аннотация. В статье раскрывается терминология прикладного (армейского) 
рукопашного боя в Вооруженных Силах Украины и подходы к разработке 
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На протяжении всего существования Вооруженных Сил (ВС) Украины, 
рукопашному бою в армии не уделялось должного внимания, считалось, что в 
условиях современной высокотехнологичной войны, навыки рукопашного боя 
военнослужащему не пригодятся. Но боевые действия на Юго-Востоке 
Украины показали обратное. Подразделения ВС Украины вступали в 
рукопашную схватку с противником в боях за Донецкий аэропорт, при штурме 
старого терминала; при выходе раздробленными малыми группами из 
окружения в Иловайске и Дебальцево; при штурмепозиций в населенных 
пунктах Пески, Марьенка, Широкино и многих других. Также часто 
приходится применять навыки рукопашного боя на блокпостах. К сожалению, 
не везде в таких схватках наши военнослужащие одерживали победу. 
При подготовке подразделений к боевым действиям с военнослужащими 
проводились занятия по рукопашному бою, где отрабатывались несколько 
ударов и приёмов без оружия и с оружием из «Наставления по физической 
подготовке (НФП) ВС Украины» [1], которые позволяют отреагировать на 
частную ситуацию и не дают полного понимания как действовать в 
рукопашном бою. Основной из причин такой слабой готовности является 
отсутствие в ВС Украины системного подхода к подготовке военнослужащих к 
рукопашным схваткам. 
Далее для более точного понимания, следует уточнить, что означает 
термин рукопашный бой, так как, сегодня, это достаточно широкое понятие. 
В военной практике, рукопашный бой (РБ) — это контактное боевое 
столкновение в одиночку или группой, с использованием холодного оружия, 
подручных средств, с применением на ближней дистанции гранат и 
огнестрельного оружия, а также способов ведения боя без оружия [2]. 
В служебной практике силовых структур с понятием «рукопашный бой»  
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отождествляют термины «самозащита и нападение», просто «самозащита» и 
вытеснившие остальные термины «самозащита без оружия» (самбо), которое 
давно уже является спортивным видом единоборств. Также, специальные в 
прошлом термины «рукопашный бой» и «боевой» сейчас активно используются 
в спорте в названиях вновь созданных спортивных организациях по 
единоборствам. 
Поэтому возникает необходимость подыскать термин, который наиболее 
адекватно соответствовал бы такому явлению, как вооруженное и безоружное 
физическое, силовое противоборство, причем именно в условиях 
общевойскового боя. 
Наиболее емким термином для определения этого явления было бы 
издавна существующее понятие «рукопашный бой», но в силу 
вышеперечисленных причин целесообразно конкретизировать его, дополнив 
словом «прикладной» или «армейский», что означает предназначенный для 
практической деятельности военнослужащих во время выполнения боевых и 
служебных задач [3]. 
Как и любому воинскому искусству, обучая военнослужащих армейскому 
рукопашному бою следует придерживается принципу «Обучать солдата тому, 
что нужно на войне», но при этом не сузить подготовку до нескольких типовых 
приемов с оружием и без него. 
Военнослужащие ВС Украины имеют личное оружие, личные средства 
защиты, определенную экипировку, поэтому прежде всего, нужно обучать 
воина применять оружие в рукопашном бою. Уметь грамотно использовать в 
рукопашной схватке, элементы снаряжения, подручные средства, вот чему в 
первую очередь должны учиться военнослужащие. Необходимо уделять особое 
внимание ножевому бою, использованию в схватке пехотной лопатки, палки, 
нужно изучать штыковой бой. Особое внимание нужно уделять тактике 
группового боя с применением гранат и стрельбой на дистанции до 3-5 метров, 
специальным навыкам: связывание, обыск, конвоирование, досмотр тел 
погибших на поле боя и др. 
Также стоит тренировать приемы рукопашного боя без оружия, основой 
которых является ударно-бросковая техника спортивных контактных видов 
единоборств. Например, в боксе ударная и защитная техника руками, 
кикбоксинг и тайский бокс – смешанная работа рук и ног, дзюдо и самбо –
перевод в партер с последующей работой удержания и болевых приемов, джиу-
джитсу и грэпплинг – тонкая работа в партере, которая дополняется 
удушающими приемами. В процессе обучения, следует обязательно проводить 
полно контактные соревнования в защитной экипировке с минимальным 
ограничением правил [4]. 
Все способы ведения рукопашного боя, будь то штыковой или ножевой 
бой, тактическое перемещение или самостраховка, должны строиться на 
простой и единой двигательной модели. Это даст военнослужащему 
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возможность во всех ситуациях рукопашного боя действовать не шаблонно, а 
опираясь на единую двигательную модель. Он будет обладать техническими 
действиями, к которым придётся добавлять лишь поправки на поражающие 
факторы и тактико-технические характеристики используемого оружия. Это 
упростит обучение и повысит надёжность приобретенных навыков во время 
рукопашных схваток. 
При построении учебного плана рукопашной подготовки необходимо 
рационально формировать приоритеты применения всего арсенала холодного и 
огнестрельного оружия. Помимо условного разделения курса обучения на 
уровни: общий, полный и расширенный, необходимо понимать, что РБ солдата 
и офицера, должны качественно отличаться. Солдат должен обладать объемом 
навыков необходимых для решения поставленной задачи, нет смысла 
перегружать его знаниями теории РБ и методики обучения. Он должен владеть 
основами всех разделов РБ и совершенствовать их боевым опытом. Нет 
необходимости, да и возможности обучать солдат всем тонкостям рукопашного 
боя. 
Техника владения проймами РБ офицерами должна базироваться на тех 
же принципах, что и солдата, но его знания должны быть более глубокими, ему 
необходимо знать структуру системы, понимать цели и способы обучения, 
самостоятельно тренировать своих бойцов. Офицер – это педагог, 
продолжающий совершенствоваться в боевых искусствах всю жизнь, поэтому 
фундаментальную базу РБ, он должен получить в стенах высшего военного 
учебного заведения. 
Вполне естественно, что каждого воина сделать выдающимся 
«рукопашником» невозможно, да это и не нужно. Помимо РБ остаётся 
основной объем первоочередных, необходимых в воинской специализации 
знаний. Чтобы занятия по РБ не были обременительным «довеском» к и без 
того нелёгким служебным будням, необходимо специализировать рукопашный 
бой, соотнося программу занятий со спецификой военной специальности. Такая 
«специализация» РБ должна преподаваться после прохождения основного 
курса, в ней нужно расставить акценты и развить знания и навыки, наиболее 
востребованные условиями несения службы. Например, очевидны различия в 
требованиях к РБ разведчиков-диверсантов, штурмовой группы, подразделений 
охраны, связи, войск противовоздушной обороны, летного состава и т.д. [5].  
Таким образом, задачами рукопашной подготовки военнослужащего 
являются: 
- обучение различным тактическим приемам рукопашной схватки и 
освоение необходимых навыков рукопашного боя с использованием оружия, 
подручных средств, а также боя без оружия; 
- укрепление морально-психологического духа военнослужащих и веру в 
свои силы; 
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- усовершенствование общей и специальной физической подготовки, 
вырабатывать выносливость и умение выполнять боевую задачу, превозмогая 
боль. 
Обучение военнослужащих рукопашному бою должно быть системным, 
непрерывным процессом, основанным как на проверенных методиках, так и на 
современных, которые используют сегодня спортсмены контактных 
единоборств. 
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